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\'lodd skala ukur tdah ban yak digunakan untuk 111cl1ilai sehcrapa besar tingkat keinginan 
dan kepuasan dari konsumen terhadap hamng atauJasa Salah satu dari metode skala ukur terse but 
adalah skala Likert. Skala Likert \anl' digunakan sangat bermaeam-maeam \akni: 5 skala. 7 sLlla. 
dnn mUSlh ham ak lagi. 
Dal[l1~l bebcrapa kasLls U1 hidan@ pelnasaran Jan sosiaL scring pula digunahan pcndekalan 
11l11lti-variabd. contohnya penelitian yang menggwlakan analisis fah.1or untuk l11cnelusuri riscl 
dalam biuang pendidikmL dari karakter keinginan dan keplk'lSan konsUluen. Akan letapio tidak 
janmg metode analisis llluitiyariabd yang uigunakan mClluntut dipenuhinya bebe-rapa aSlllllsi dasar 
llatu. : aitu yang benlistribusi mul tivariate normal 
Derp1lak pada maian di atas maka hams dilakukan penelitian khusus uniuk 
mcngcksplorasi altenlatii' terbaik dari hcbcrapa tipe skala likcrt yang Inampu mcmberikan hasil 
multi\'ariate normal. sehingga memudahkan penditi Lmtuk mengolah data. 
Metnue \'ang uiglmakan untuk mengetahui skala ukur berapa yang memenuhi distlibusi 
muhiyariate nonn,al serta konsisten a<.1alah met ode .\/ahalanohis, luetode J.:.olmogorov Smirnov_ 
metodc ('ronhach alpha. l11etodc Regrcsi Linear 
Dipcroleh hasil balm a mdalui uji \aliultas, dnn 51l1l kuesioner yang diseharkan pmla 150 
sis\\ a SLTP, 1511 sis"a SMU, dan 20() Mahasis\\a. tCIl1\ata 173 data tidak \alid. Dari hasil uj i 
normal dillapa1kan bah\\ a skala ukur yang tcrhaik adalah skala ukur 5 dengan type pcrtan:-- aan 
:-- ang negatiL kmena memiliki % total b:nonnalall terbesar ~·akni sebesar gg ~~. Scdangkan dari qji 
rdiahilIt\ dillapatkan bahwa skala ukur \ang terhaik adalah skala ukur 13, baik itu type pertan\,wll 
po:-;itif maupull ncgatif, karena l1i1ai cronbach alpha :-- ang dihasilkan hampir mendekati 1. Selain 
llu dari uJr detennl11asr \ang dilakukan dengan regresi linear diperolch hasil balma pengamh 
,'ariahel l11dependent pada ,'ariahcJ uependent sang at rendal!' hahkan hampir tldak aua pengafLlh, 
karena ni1ai R..-squarc yang didapatkan sangat keeil sckali yakni clih.:T\\'ah 5 (Yo. Okh sebab itLl 
dilakukan llii korcJasi. dengan berpusat pada niJai KMO (Kaiser-Ma\cr-Olkl11), drperolch hasil 
halm'a jenis skala ukur yang mel11iliki tingkat korelasi paling tinggi adalah skala ukur 13. baik itu 
t\ pe pertamaan positif maupnll negatif Sedangkan skala ukur lIkert terbaik \anl' dapat 
lllcllll'nuhi s~·arat a~umsi distrihusi normal dan tingkat reliabilitas_ adalah skala ukur 9 dengcm t: .. pe 
perVul:--·aan positif. 
Kata Kunci: Skala Uhrr LIkert. Jarak Jlaha/anoh;s. /-:o/mogoro( ,'>Ill;rnov. ('ron/weh . Ilph" , 
Regres; Linear, KMO (J.:a;ser-.lfaver-( )fkin ) 
, 
ABSTRACT 
Scnl~ Measurcml'l1t Model hns been \\idel\" used to assess salIsl;lction nnd e"peetation 
lc\'cl pf conSlllner in consuming sen'ice or gocxls. One of this measurement meth<xi Likert scaks. 
Likert Scale ha~ some altcrnatiyes as fnllo\ving: 5 sculcs~ 7 scales~ and man!' more 
St)l11e in case lnarketing and sl')cial area h8'"C using 1l1ulti\'ariable approach, As c:-..:ample. a 
research is that using l~H.:tor analysis in educationo \vhich consistent of costumer c"-:pcctation and 
satist~lction character 
IIO\\c\,l'f, it is not Ycry case the llluiti\'ariatc Inethod requires the fulfillment of some 
hasie statistical aSSUlllptions. for c\:ample a ll1ulti\'arialc nonnal distribution. 
Therefore, a specific research must he conductcd only for eniluating the hest scale l! pc 
of some Likert scale options. rhat hest scale should. gi\"es the best fulfillment of multi\"ariate 
nl)rmal Llistribu1ion assumption later OIL it tnake researcher easier in processing his d.ata. To search 
the best SGlle, Mahalanobis Distnnee, KolmogorO\ Smi11l0\ dIStribution fitting test, Cronbaeh 
Alpha. Linear Regression, and i'-actor Anal:·sis. 
As the result thmugh \'alidit\ test, there nre I n not valid data, collected Irom 
SOOquestionnair. 111e respondent is 150 SLTP student" ISO SMU studentsc 200 UniYeIslt\ 
studenh ()11 the other scale. testing procedure for normal distribution assumption has resulted the 
negatiye :5 ~ca1e as the best scale, because R8 o,~) ()f its ulriahles fulfilled the assumplion \'er:-- \H~l1. 
While reliahIlit\ test shm\ that 13 scale IS the best, ewn for negati\'e or positi\c qucstion, because 
it has tile bIggest Cronbaeh Alpha. Besides tfom determination test \vitlI linear regression obtained 
b\ result of that independent variable inl1uence at variable dependent is yen itm, even ne"t to 
nothing. inlluence. hecause got R-Squarc \"<.tIue \"er:-- infinitesinutl namel:-- under :5 (~fO. On that 
account to test correlation. \\"ith centre on assess Klv10 ( Kaiser-Ma:--'er-Olkin ). ohtained. by result 
of that Ineasure scale type o\\ning highest correlation storey leyc1 is scale measure 13. that 
goodness or llegati\"e and also positi\"e questicl11 t:--T>e \Vhile hest likert scale for normal 
distributil)ll as:·;umptioll has resulted and rdiabilit: the 9 scale \\"ith positiye question t!vc 
Keyword: l,ikert SGllling, Mahnlanobls Distance, Kolmogorof Smim(w, Cronbaeh Alpha, 
Regresj LinenL KMO IKaiser-Ma\'er-OlkinL 
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